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ABSTRACT
Hubungan  antara  perusahaan  dan  petani  telah  berlangsung  lama  dalam mengelola  bisnis  kelapa  sawit.  Perusahaan 
memberikan  bantuan  kepada  petani. Keberadaan  perusahaan  merupakan  salah  satu  faktor  dalam  meraih  sukses  dan
memberikan  standar  kehidupan  yang  lebih  baik  bagi  petani.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  melihat  dan  mengetahui 
bentuk,  nilai,  kerjasama  sosial  dan  ekonomi antara PT. Fajar Baizury & Brothers dengan masyarakat Desa Babahrot, serta
kendala dan  solusi  dalam  menjalin  kerjasama.  Lokasi  penelitian  berada  di  Desa  Babahrot, Kecamatan Tadu Raya, Kabupaten
Nagan Raya dengan sampel rumah tangga di Desa Babahrot  yang  ditentukan  sebanyak  25  kepala  keluarga  dengan  teknik 
purposive sampling.  Metode  penelitian  ini  adalah  deskriptif  kuantitatif  dengan  analisis  data menggunakan tabel distribusi
frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk kerjasama  ekonomi  dan  sosial  antara  PT.  Fajar  Baizury  &  Bsrothers 
dengan masyarakat Desa Babah Rot adalah dalam hal pemanfaatan tenaga kerja, menampung buah  sawit,  pembangunan  jalan, 
pembangunan  fasilitas  pendidikan,  pembangunan fasilitas  olahraga,  dan  pembangunan  fasilitas  ibadah.  Nilai  kerjasama 
ekonomi  dan sosial  antara  PT.  Fajar  Baizury  dengan  masyarakat  Desa  babah  Rot  adalah pemanfaatan tenaga kerja sebanyak
110 orang, dengan memperoleh gaji rata-rata Rp. 1,977,778 dengan daya tampung  sawit rata  â€“ rata sebanyak  5,688 ton/bulan,
dengan harga  Rp  5,688,000  serta  nilai  vital  dan  nilai  kerohanian.  Kendala  yang  terjadi  di dalam kerjasama PT. Fajar Baizury
 & Bsrothers dengan masyarakat desa Babah Rot yaitu,  pencemaran  udara akibat mobil  pengangkut  sawit  dan  asap  pabrik, 
rendahnya SDM (sumber daya manusia).
